









○●○ 第 11 回大学評価研究会のご案内 ○●○ 
日時：11 月 4 日（火）10 時～12 時 （開催時間にご注意下さい） 
会場：角間キャンパス総合教育１号館２階大会議室 
テーマ：「法人化後の国立大学と大学評価」 




























第 ２ ３ １ 号 （ 2 0 0 8 年 １ ０ 月 ２ ７ 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 



































う。                   （文責：大学教育開発・支援センタ－ 鎌田 康裕） 
 
○●○ 新着図書・資料の紹介 ○●○ 
大学教育開発･支援センター図書室（総合教育棟南棟６階 613 号室、センター共同室の向かいです）
に、以下の図書が入りました。是非ともご活用下さい。 









の 1 冊に挙げられる。 
